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The aim of the study was to determine the need in antiglaucoma drugs in non-monetary and monetary terms per a patient 
for one year of treatment using the ATC/DDD methodology. The theoretical value of monotherapy for one patient per year 
has been calculated using DDD for the group of drugs S01E – “Antiglaucoma agents and miotics” set by the WHO. The analysis 
of the results has allowed to distinguish three groups of antiglaucoma drugs depending on the cost of the annual mono-
therapy: domestic products of “S01E D01 – Timolol” group – less than 100,00 hrn per year per a patient, timolol of foreign 
manufacturers and drugs of “S01E B – Parasympathomimetics” group – 100,00 to 1000,00 hrn. The cost of treatment with 
carbonic anhydrase inhibitors, prostaglandin analogues and combined drugs ranges from 1 to 3,5 thousand hrn per year. 
The results obtained have shown that patients who use “Xalatan” (0.005% eye drops, 2.5 ml vials No.3) have the lowest 
demand in antiglaucoma eye drops in physical terms. However, in monetary terms the need for this drug is 1656,37 hrn  
per year. The inverse relationship is observed for “Pilocarpine” (1% eye drops 5 ml) and “Pilocarpine” (eye drops 10 mg/ml  
5 ml). The need for physical terms t is the highest (29,2 vials per a patient a year), while the cost per a patient a year in 
monetary terms is only 165,27 hrn and 186,30 hrn, respectively.
За даними експертів ВООЗ в світі 12,5 мільйонів лю- 
дей є незрячими внаслідок глау- 
коми. Загальна кількість паці- 
єнтів з цим захворюванням ста- 
новить 66 мільйонів [1, 5]. Ди- 
наміка захворюваності на глау- 
кому в Україні характеризуєть- 
ся прогресуючим ростом: за де- 
сятилітній період поширеність 
глаукоми зросла на 57%, захво- 
рюваність – на 33%, чисельність 
диспансерної групи збільшилась 
на 61,6%. У 2009 р. в Україні за- 
реєстровано понад 220 тисяч хво- 
рих на глаукому, вперше вияв- 
лених випадків – понад 23,5 ти- 
сячі, диспансерна група скла- 
дала 197,27 тисяч осіб (522,2 на 
100 тис. населення). Первинна 
відкритокутова глаукома є най- 
більш поширеною формою глау- 
коми серед населення України. 
Питома вага глаукоми серед при- 
чин інвалідності по зору в на-
шій державі зросла з 6 до 16% 
(інвалідизація по зору кожно-
го п’ятого пацієнта була спри-
чинена глаукомою). Зниження 
внутрішньоочного тиску зали- 
шається єдиним методом попе- 
редження втрати зору при глау- 
комі [1].
У сучасну стратегію фарма- 
котерапії первинної глаукоми 
покладено досягнення «цільо- 
вого» внутрішньоочного тиску 
(ВОТ), що забезпечує індивіду- 
альний підхід при лікуванні. Ви- 
значення цільового ВОТ і так- 
тики лікування передбачає вра- 
хування наступних факторів ри- 
зику прогресування глаукоми:
• наявний рівень критичного 
ВОТ, який не забезпечує стабі-
лізації патологічного процесу; 
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• стадія глаукомного проце-
су та функціональний стан 
хворого ока; 
• швидкість прогресування 
глаукоми; добові коливан-
ня ВОТ; 
• вік пацієнта, його загальний 
стан, наявність та стан ком- 
пенсації супутньої патології; 
• рівень артеріального тис-
ку [1, 3].
На сучасному етапі розвит- 
ку фармації та медицини фар-
макотерапія глаукоми забезпе- 
чується великою кількістю лі- 
карських засобів як вітчизняно- 
го, так і іноземного виробницт- 
ва [2]. Нераціональне їх засто- 
сування може призвести до низ- 
ки медичних, соціальних та еко- 
номічних наслідків. Тому для мо- 
ніторингу застосування проти- 
глаукомних препаратів та по-
рівняння даних, отриманих на 
різних етапах надання медич-
ної допомоги, застосовується 
ATC/DDD методологія, яка ви-
користовується на міжнарод-
ному рівні з метою досліджен-
ня об’ємів ліків при тривалому 
застосуванні [6].
ATC/DDD методологія може 
бути використана для збору ста- 
тистичних даних, отриманих з 
різних джерел, з використанням 
ліків в різних аспектах. Засто- 
сування АТС системи дозволяє 
чітко визначати об’єм споживан- 
ня конкретного лікарського за- 
собу за певним показанням, яке 
визначається АТС кодом препа- 
рату. Особливо це важливо для 
препаратів, які можуть викори- 
стовуватись за різними АТС ко- 
дами, як то антибіотики, глю-
кокортикоїди чи інші препара- 
ти. Така прив’язка DDD препа-
ратів до їх АТС кодів дозволяє 
стандартизувати підходи до ви- 
значення об’ємів споживання лі- 
карських засобів за певний пе- 
ріод та дає можливість порів- 
нювати застосування ліків у різ- 
них країнах, регіонах, різних си- 
стемах охорони здоров’я в різ-
ні періоди часу [6].
Переважно застосовуються 
такі одиниці виміру, як кіль- 
кість DDDs/1000 населення/день 
або у випадку вивчення лист-
ків призначень в умовах стаціо- 
нару – DDDs/ 100 ліжкоднів. По- 
казники продажу або кілько- 
сті прописаних ліків, виражені 
в DDDs/1000 населення/день, 
показують, що якийсь % насе- 
лення з певним захворюванням 
щоденно одержує певне лікуван- 
ня. У випадку відомої тривало- 
сті курсу лікування загальна 
кількість DDDs може бути роз- 
рахована як загальна кількість 
курсів лікування та співвідне-
сена до чисельності населення.
Метою роботи було визна- 
чення потреби в економічно ви- 
гідних протиглаукомних лікарсь- 
ких засобах з розрахунку на 1 па- 
цієнта на рік лікування за допо- 
могою АТС/DDD методології у 
натуральному та грошовому ви- 
мірах. В подальшому порівнян- 
ня результатів дослідження з об- 
сягами споживання протиглау- 
комних засобів та даними захво- 
рюваності стане підґрунтям для 
оцінки якості лікування первин- 
ної відкритокутової глаукоми 
і відповідності уніфікованому 
клінічному протоколу медич-
ної допомоги та адаптованій 
клінічній настанові.
Матеріали та методи
Для оцінки вартості моно- 
терапії глаукоми на одного па- 
цієнта на рік було враховано 
встановлені ВООЗ DDD для до-
сліджуваної групи препаратів 
S01E – «Протиглаукомні засо- 
би та міотики» [4]. Так, DDD па- 
расимпатоміметиків та інгібі-
торів карбоангідрази встанов-
лені для кожної діючої речо-
вини (табл. 1) [4].
Для симпатоміметиків ана- 
логів простагландину, β-адре- 
ноблокаторів та інших проти- 
глаукомних препаратів (у тому 
числі комбінованих очних кра- 
пель) DDD визначали на осно-
ві разової дози (або вмісту од- 
нодозового контейнера), яку ви- 
значено як дві краплі (по одній 
в обидва ока), що становить 
0,1 мл [6] та частоти застосу-
вання [2]. Таким чином, DDD 
визначали за формулою 1:
     DDD = SD × N,          (1)
де: DDD – середня підтримую-
ча добова доза, мл;SD – разова доза, мл;
N – кількість прийомів протя-
гом доби, разів.
Тобто, для очних крапель, що 
застосовуються один раз на день, 
DDD становить 0,1 мл, двічі на 
день – 0,2 мл тощо. Для одно-
дозових контейнерів DDD від-
повідає об’єму одного контей-
нера [4].
Оскільки глаукома є захво-
рюванням з хронічним перебі- 
гом та потребує безперервно- 
го застосування лікарських за- 
собів, починаючи з моменту вста- 
новлення діагнозу та призна-
чення схеми лікування, то, ба- 
зуючись на наведених даних, бу- 
Таблиця 1
DDD парасимпатоміметиків та інгібіторів  
карбоангідрази у формі очних крапель
Код за 
АТС-класифікацією Назва речовини DDD
S01EB – Парасимпатоміметики
S01EB01 Пілокарпін 0,4 мл
S01EB02 Карбахол 0,4 мл
S01EB04 Демекарин 0,1 мл
S01EB05 Фізостигмін 0,4 мл
S01EB06 Неостигмін 0,4 мл
S01EC – Інгібітори карбоангідрази
S01EC03 Дорзоламід 0,3 мл
S01EC04 Бринзоламід 0,2 мл
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Таблиця 2
Показник DDD/на рік/на 1 хворого та потреба в протиглаукомних засобах  
у грошовому вимірі
Торговельна назва  
та форма випуску препарату Виробник
Вартість
1 упаковки, 
грн
DDD, мл
Вартість  
DDDs/рік/ 
1 пацієнта, грн
1 2 3 4 5
S01E A Симпатоміметики для лікування глаукоми
S01E A05 Бримонідин
Альфаган П, кр. очні 1.5 мг/мл 5 мл №1 Allergan Inc. (США) 156,69 0,3 3431,51
Бримонал, 0.2% кр. очні 0.2% 10 мл Unimed Pharma (Словацька Республіка) 120,08 0,2 876,58
Люксфен, кр. очні 2 мг/мл 5 мл №1 Jelfa (Польща) 59,54 0,2 869,28
S01E B Парасимпатоміметики
S01E B01 Пілокарпін
Пілокарпін, кр. очні 10 мг/мл 5 мл фл. №1 Фармак ВАТ (Україна) 6,38 0,4 186,30
Пілокарпін, кр. очні 10 мг/мл 10 мл фл. №1 Фармак ВАТ (Україна) 8,51 0,4 124,25
Пілокарпіну гідрохлорид, кр. очні 1% 5 мл ДЗ ДНЦЛЗ ТОВ (Україна) 5,66 0,4 165,27
S01E B51 Пілокарпін, комбінації
Фотил, кр. очні 5 мл фл. №1 Santen (Фінляндія) 37,87 0,2 552,90
Фотил форте, кр. очні 5 мл фл. №1 Santen (Фінляндія) 38,76 0,2 565,90
S01E C Інгібітори карбоангідрази
S01E C03 Дорзоламід
Дорзамед, кр. очні р-н 2% 5 мл №1 World Medicine Ophthalmics Limited (Велика Британія) 115,50 0,3 2529,45
S01E C04 Бринзоламід
Азопт, кр. очні 10 мг/мл 5 мл Alcon Laboratories (UK) (Велика Британія) 97,59 0,2 1424,81
S01E D Блокатори бета-адренорецепторів
S01E D01 Тимолол
Арутимол, кр. очні 0.25% 5 мл Chauvin ankerpharm  (Німеччина) 14,19 0,2 207,17
Арутимол, кр. очні 0.5% 5 мл Chauvin ankerpharm  (Німеччина) 20,77 0,2 303,24
Кузимолол, кр. очні 0.25% 5 мл Alcon Cusi (Іспанія) 15,27 0,2 222,94
Кузимолол, кр. очні 0.5% 5 мл Alcon Cusi (Іспанія) 21,34 0,2 311,56
Норматин, кр. очні 0.5% 5 мл №1 World Medicine (Велика Британія) 20,20 0,2 294,92
Окумед, кр. очні 0,25% 5 мл №1 Promed Exsports Pvt. Ltd. (Індія) 45,00 0,2 657,00
Окумед, кр. очні 0,5% 5 мл №1 Promed Exsports Pvt. Ltd. (Індія) 55,00 0,2 803,00
Офтан тимолол, 0.5% кр. очні 5 мл Santen (Фінляндія) 13,51 0,2 197,25
Офтимол, кр. очні 5 мг/мл 10 мл №1 Фармак ВАТ (Україна) 8,60 0,2 62,78
Тимолол, кр. очні 0.5% 5 мл Elegant India (Індія) 5,80 0,2 84,68
Тимолол, кр. очні 2.5 мг/мл 10 мл Дарниця ПАТ (Україна) 4,9 0,2 35,77
Тимолол, кр. очні 5 мг/мл 5 мл Дарниця ПАТ (Україна) 5,38 0,2 78,55
Тимолол, кр. очні 5 мг/мл 10 мл Дарниця ПАТ (Україна) 7,81 0,2 57,01
Тимолол, кр. очні 2.5 мг/мл 10 мл Фармак ВАТ (Україна) 5,69 0,2 41,54
Тимололу малеат, кр. очні 0.25% 10 мл Біофарма ЗАТ (Україна) 5,42 0,2 39,57
Тимололу малеат, кр. очні 0.5% 5 мл Біофарма ЗАТ (Україна) 5,19 0,2 75,77
Тимололу малеат, кр. очні 0.5% 10 мл Біофарма ЗАТ (Україна) 5,4 0,2 39,42
Тимолол, кр. очні 5 мг/мл 5 мл Фармак ВАТ (Україна) 5,19 0,2 75,77
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ло розроблено формулу 2 для 
розрахунку показника варто- 
сті DDDs/рік/1 пацієнта (грн):
                  (2)
де: CDDDs – вартість DDDs/рік/ 
1 пацієнта, грн;P – середньозважена роздріб-
на вартість 1 упаковки ЛП, грн;V – об’єм флакона ЛП, мл;DDD – середня підтримуюча до- 
бова доза, мл;
365 – тривалість року в днях.
Результати та їх 
обговорення
Отже, на основі запропоно- 
ваної ВООЗ методики за розроб- 
леними формулами 1 та 2 було 
розраховано DDD та вартість 
DDDs на рік на одного пацієн-
та для очних крапель, наявних 
на фармацевтичному ринку 
України та які застосовуються 
у складі різних схем фармако-
терапії глаукоми (табл. 2).
Продовження табл. 2
1 2 3 4 5
Тимолол, кр. очні 5 мг/мл 10 мл Фармак ВАТ (Україна) 6,95 0,2 50,74
S01E D02 Бетаксолол
Беталмік, кр. очні 0.5% 10 мл Unimed Pharma (Словацька Республіка) 33,11 0,2 241,70
Бетоптик S, кр. очні 0.25% 5 мл Alcon-Couvreur (Бельгія) 39,53 0,2 577,14
S01E D51 Тимолол, комбінації
Азарга, кр. очні 5 мл №1 Alcon Laboratories (UK) (Велика Британія) 113,60 0,2 1658,56
Ганфорт, кр. очні 3 мл №1 Allergan (Ірландія) 204,21 0,1 2484,56
Дуотрав, кр. очні 2.5 мл фл. №1 Alcon Laboratories (UK) (Велика Британія) 168,75 0,1 2463,75
Комбіган, кр. очні 5 мл №1 Allergan (Ірландія) 156,20 0,2 2280,52
Ксалаком, кр. очні 2.5 мл фл. №1 Pfizer Inc. (США) 219,85 0,1 3209,81
Ланотан Т, кр. очні 2.5 мл фл. №1 Фармак ВАТ (Україна, Київ) 119,91 0,1 1750,69
S01E E Аналоги простагландинів
S01E E01 Латанопрост
Ланотан, кр. очні 0.05 мг/мл 2.5 мл №1 Фармак ВАТ (Україна, Київ) 103,54 0,1 1511,68
Ксалатан, кр. очні 0,005% фл. 2,5 мл № 1 Pfizer Inc. (США) 169,39 0,1 2473,09
Ксалатан, кр. очні 0,005% фл. 2,5 мл № 3 Pfizer Inc. (США) 340,35 0,1 1656,37
Латанокс, кр. очні 0,05 мг/мл  
фл.-крапельн. 2,5 мл № 1 Jadran (Хорватія) 79,52 0,1 1160,99
S01E E04 Травопрост
Траватан, кр. очні 40 мкг/мл фл.-крапельн. 
2,5 мл № 1
Alcon Laboratories (UK) 
(Велика Британія) 136,48 0,1 1992,61
S01E E05 Тафлупрост
Тафлотан, кр. очні 15 мкг/мл 0.3 мл №30 Santen (Фінляндія) 199,65 0,3 2429,08
Тафлотан, кр. очні 15 мкг/мл 2.5 мл №1 Santen (Фінляндія) 88,32 0,1 1289,47
Рис.  Потреба в протиглаукомних засобах в упаковках (натуральний 
вимір). Співвідношення ТН за окремими МНН представлене у %
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Проведений аналіз отрима- 
них результатів дозволив ви- 
ділити три групи протиглау- 
комних препаратів у залежно- 
сті від вартості річної моноте- 
рапії. Так, вітчизняні препара- 
ти групи «S01E D01 – Тимолол» 
потребують найнижчих витрат 
на лікування, що становить мен- 
ше 100,00 грн на рік на одно- 
го пацієнта. Для препаратів ти- 
мололу закордонних фірм-ви- 
робників та препаратів групи 
«S01E B – Парасимпатомімети- 
ки» вартість лікування одного 
пацієнта протягом року знахо-
диться в межах від 100,00 до 
1000,00 грн. Найбільші фінан-
сові витрати (від 1 до 3,5 тис. 
грн/рік) на лікування витрача- 
ють пацієнти, які використову- 
ють терапію інгібіторами кар- 
боангідрази, аналогами проста- 
гландинів та комбінованими 
препаратами.
Крім цього, розраховували 
потребу в протиглаукомних лі- 
карських засобах у натурально- 
му вимірі на одного пацієнта на 
рік при умові монотерапії, ви-
ходячи з об’єму і середньозва-
женої роздрібної ціни флакону, 
а також розрахованої DDD (рис.).
Отримані результати показа- 
ли, що найменшу потребу у про- 
тиглаукомних очних краплях у 
натуральному вимірі мають па- 
цієнти, які застосовують «Кса- 
латан» (краплі очні 0,005% фла- 
кони по 2,5 мл №3). Проте у гро- 
шовому вимірі потреба в даному 
препараті складає 1656,37 грн/ 
рік. Зворотна залежність спосте- 
рігається для препаратів «Піло- 
карпіну гідрохлорид» (краплі оч- 
ні 1% 5 мл) та «Пілокарпін» (крап- 
лі очні 10 мг/мл 5 мл флакони 
№1): потреба в натуральному ви- 
мірі є найвищою (29,2 упаков-
ки на пацієнта на річний курс 
лікування), в той час як витра-
ти для одного пацієнта протя- 
гом року в грошовому еквівален- 
ті складають лише 165,27 грн 
та 186,30 грн відповідно.
ВИСНОВКИ
Отримані дані дають мож- 
ливість аналізувати схеми про- 
тиглаукомної фармакотерапії, 
базуючись не лише на їхній клі- 
нічній ефективності та доказо- 
вості, але також на оцінці ви-
трат на призначене лікування.
Перспективи подальших до- 
сліджень полягають у визначен- 
ні кількісних показників відно- 
шень між втратою зору і змен- 
шенням якості життя. Віднов- 
лення показника якості життя 
при лікуванні як показника його 
ефективності дозволить вико- 
ристовувати фармакоекономіч- 
ний метод аналізу «витрати – 
ефективність» при виборі про- 
тиглаукомних препаратів. 
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ПОРІВНЯННЯ КУРСОВИХ ДОЗ ПРОТИГЛАУКОМНИХ ПРЕПАРАТІВ У DDD /НА РІК/ НА 1 ХВОРОГО ТА ЇХ ВАРТОСТІ 
ДЛЯ ВИБОРУ ЕФЕКТИВНОГО ТА ЕКОНОМІЧНО ДОСТУПНОГО ЛІКУВАННЯ
О.В.Макаренко, О.В.Кривов’яз*, С.О.Кривов’яз*
Державний заклад «Дніпропетровська медична академія», Вінницький національний медичний університет 
ім. М.І.Пирогова*
Ключові слова: ATC/DDD методологія; протиглаукомні лікарські засоби; фармакотерапія
Робота присвячена визначенню потреби в протиглаукомних лікарських засобах у натуральному і грошовому ви-
мірах у розрахунку на 1 пацієнта на рік лікування за допомогою АТС/DDD методології. Враховуючи встановлені 
ВООЗ DDD для досліджуваної групи препаратів S01E – «Протиглаукомні засоби та міотики», ми розрахували 
теоретичну вартість монотерапії для одного пацієнта на рік. Проведений аналіз отриманих результатів до-
зволив виділити три групи протиглаукомних препаратів у залежності від вартості річної монотерапії: вітчиз-
няні препарати групи «S01E D01 – Тимолол» – менше 100,00 грн на рік на одного пацієнта; препарати тимололу 
зарубіжних фірм-виробників і препарати групи «S01E B – парасимпатоміметики» – від 100,00 до 1000,00 грн  
на рік. Вартість терапії інгібіторами карбоангідрази, аналогами простагландинів і комбінованими препарата-
ми становить від 1 до 3,5 тис. грн на рік. Отримані результати показали, що найменшу потребу в протиглауком-
них очних краплях у натуральному вимірі мають пацієнти, які застосовують «Ксалатан» (краплі очні 0,005% 
флакони по 2,5 мл №3). Однак у грошовому вираженні потреба в цьому препараті становить 1656,37 грн/рік.  
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Зворотна залежність спостерігається для препаратів «Пілокарпін» (краплі очні 1% 5 мл) і «Пілокарпін» (кра-
плі очні 10 мг/мл 5мл флакони №1). Потреба в натуральному вимірі є найвищою (29,2 упаковки на пацієнта 
на рік), в той час як витрати для одного пацієнта протягом року в грошовому еквіваленті становлять лише 
165,27 грн і 186,30 грн відповідно.
СРАВНЕНИЕ КУРСОВЫХ ДОЗ ПРОТИВОГЛАУКОМНЫХ ПРЕПАРАТОВ В DDD /В ГОД/ НА 1 БОЛЬНОГО  
И ИХ СТОИМОСТИ ДЛЯ ВЫБОРА ЭФФЕКТИВНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКИ ДОСТУПНОГО ЛЕЧЕНИЯ
О.В.Макаренко, Е.В.Кривовяз*, С.А.Кривовяз*
Государственное учреждение «Днепропетровская медицинская академия», Винницкий национальный 
медицинский университет им. Н.И.Пирогова*
Ключевые слова: ATC/DDD методология; противоглаукомные лекарственные средства; фармакотерапия
Работа посвящена определению потребности в противоглаукомных лекарственных средствах в натуральном 
и денежном измерении в расчете на 1 пациента на год лечения с помощью АТС/DDD методологии. Учитывая 
установленные ВОЗ DDD для исследуемой группы препаратов S01E – «Противоглаукомные средства и миоти-
ки», мы рассчитали теоретическую стоимость монотерапии для одного пациента в год. Проведенный анализ 
полученных результатов позволил выделить три группы противоглаукомных препаратов в зависимости от 
стоимости годовой монотерапии: отечественные препараты группы «S01E D01 – Тимолол» – менее 100,00 грн  
в год на одного пациента; препараты тимолола зарубежных фирм-производителей и препараты группы «S01E B –  
Парасимпатомиметики» – от 100,00 до 1000,00 грн. Стоимость терапии ингибиторами карбоангидразы, ана-
логами простагландинов и комбинированными препаратами составляет от 1 до 3,5 тыс. грн в год. Полученные 
результаты показали, что наименьшую потребность в противоглаукомных глазных каплях в натуральном 
измерении имеют пациенты, применяющие «Ксалатан» (капли глазные 0,005% флаконы по 2,5 мл №3). Однако 
в денежном выражении потребность в данном препарате составляет 1656,37 грн/год. Обратная зависимость 
наблюдается для препаратов «Пилокарпин» (капли глазные 1% 5 мл) и «Пилокарпин» (капли глазные 10 мг/мл 
5 мл флаконы №1). Потребность в натуральном измерении является самой высокой (29,2 упаковки на пациен-
та в год), в то время как расходы для одного пациента в течение года в денежном эквиваленте составляют 
лишь 165,27 грн и 186,30 грн соответственно.
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